






LrTAR ELEKTRIK & ELEI(TROMK
Masa:[3jarn]
Sila pastikan barrawa kertas soaran ini mengandungi TUJUH (7) m'kas'rat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. v" \ ' '/r uru 'lDura
Jawab LrIUA (5) soalan. semna soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
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IQK lll
I.(u) Bincangkan dengan jelas keempat-empat faktor yang mempenganrhi kekuaun
suatu elektromagnet. (30 marka')
(b) Suanr ttt tt t n berbentuk suatu teras toroid dengan sela angin (air gap)
mempunyai dimensi seperti tertera dalan Rajah l(a). Berapakah ants yang
dipai'kan bagi menghasilkan fluks l0 x l0* Wb unt'k struktur tersebut ?
Guna//uoi = a00 (A.0/m.
1.5 cm 3 crn
Rajah l(a)
(40 markah)
















(a) Jelaskan apa yang dimaksudkan d:lg*. (i) daya magnetomotif (mmf), (ii)reluktans, (iii) ketumpatan fl'ks, (iv) keterapan dan (v) daya magnetan.
(30 markatr)



















(c) Dengan menggunakan Teorem Thevenin,








3. (a) Terangkan mengenai
(i) Hukum Olttn,(ii) Hulom Coulomb,(iii) Hukum FaradaY. (30 markah)
O) (i) Suatu perintang 0.1 O dikadarkan pada 5 W. Nyatakan sama ada
perintang ini selamat apabila mengkonduksi ants l0 A.
(ii) Nyatakan voltan maksimum yang boleh dikenakan merintangi suatu
perintang 100 O, lO-W supaya berada dalam kekadaran yang ditetapkan.
.(iii) Kira kecekapan motor di Rajah 3(b) jika input ialah 2280 J dan ouput
berkesan di aci (shaft) motor ialatt 1750 J.
output berkesan
(kerja)
output tak berkesan (haba)
A
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fc) Ggnakan Teorem Norton bagi mencari nilai arus melalui perintang 6 O di
'-' Rajah 3(c). Tunjukkan setiap langkatr diambil dengan jelas.
50v 15A
(40 markah)
(a) Merujuk kepada Rajah 4(a), kira voltan melintangi kapasitor, V,(t), apabila
suis dibuka pada e0. Seterusnya, lakar voltan V"(t) melawan masa t.




(b) Kirakan anrs ulang-alik /,, .Ir, .I, seperti yang ditunjukkan dalam Rajatt 4(b).
Seterusny4 dengan menggunakan voltan masukan sebagai rujukan, lukis












5. (a) Suanr litar mempunyai satu sumber bekalan voltan ulang-alik, V{t)da4
disambung secara siri dengan satu perintang dengan rintangan R, satu indukbr
dengan induktan I, dan satu kapasitor dengan kapasitan C, seperti yang
ditunjukkan dalam Rajah 5(a).
Lakar satu graf untuk menunjukkan kesan perubahan rintangan R,
(reactance) induktif X., dan regangan kapasitif X. terhadap pe
frekuensi,f
Terangkan graf (R, XL, danX.) melawn.f yang dilakarkan.
(b) Merujuk kepada Rajatr 5(b), snatu beban 4-dawai sambungan Y yang
seimbang disambungkan pada sultu bekalan 3-wayar, 3-fasq M}V
seimbang. Galangan (impedance) pada sambungan Y ialatr
Zz =10145o, dan Zt =10/60' . Dengan menggunakan jelmaan
(i) dapatkan galangan ZRy, Zw, dan Z" ;(ii) kira arus talian ^Ix,x, /y,y, 1e,s
Lakar gambarajah fasa bagi ketiga-tiga anrs talian mengikut jujukan positi












(a) Suatu gelombang voltan segiempat ditunjukkan dalam Rajatr 6(a). Kira nilait-' 





(b) Terangkan bagaimana litar yang ditunjukkan dalam Rajah 6(b) berfungsi
apabila suatu gelombang masukan v,Q)= z' sinco t dikenakan'
Seterusny4 lakar voltan kehxan V.(t). (40 markah)
Rajatl6(b)
ooooo000000ooooo
(c) Dengan mengggnakan gambarajatr-gambarajatr yang sesuai, terangkan dengan
jelasnya proses rurtuk mewujudkan sruthr bahan semikonduktor jenis-p'
(30 markah)
Z(volt)
Diod. D
'87
